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ABSTRAK 
 
Tria Wijayanti, 2013.  Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Likuiditas terhadap 
Kebijakan Dividen dengan Good Corporate Governance (GCG) sebagai Variabel 
Intervening (Study pada Perusahaan yang Terdaftar di CGPI 2007-2011). Skripsi 
Program Sarjana, Jurusan Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing: Muhammad Sulhan, SE, MM. 
 
Kata Kunci : Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Dividen Payout Ratio (DPR) 
and Good Corporate Governance  (GCG). 
 
Adanya resiko ketidakpastian akan pandapatan yang akan diterima 
dikemudian hari membuat para investor harus berhati-hati ketika akan 
menginvestasikan dananya pada sekuritas terutama yang berbentuk saham. Untuk 
para investor yang menyukai pembagian dividen sebagai bentuk pendapatan dari 
investasinya harus lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian 
ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel profitabilitas, leverage dan 
likuiditas terhadap kebijakan dividen baik pengaruh langsung maupun pengaruh 
tidak langsung melalui Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel 
intervening pada perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan CGPI tahun 2007-
2011. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk dalam 
pemeringkatan CGPI periode 2007-2011. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: perusahaan 
non-keuangan yang masuk dalam CGPI selama tahun 2007-2011;  perusahaan 
yang menyajikan laporan keuangan juga lengkap dengan variabel yang akan 
diteliti selama periode pengamatan serta konsisten membagikan dividen. 
Diperoleh sampel sejumlah 8 perusahaan selama 5 tahun, Teknik analisa data 
menggunakan path analisys (analisis jalur). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 
langsung terhadap GCG, leverage diproksi dengan Debt to Asset (DTA) dan 
likuiditas yang diproksi dengan current ratio berpengaruh secara langsung 
terhadap penerapan GCG, sedangkan variabel profitabilitas dan likuiditas 
berpengaruh langsung terhadap kebijakan dividen. Pengaruh tidak langsung 
ditunjukan oleh variabel leverage yang diproksi Debt to Asset (DTA) dan current 
ratio sebagai proksi dari likuiditas terhadap kebijakan dividen melalui 
GCG)ditunjukan dengan nilai pengaruh tidak langsung sebesar -0,549 dan -0,214. 
Implikasi dari penelitian ini adalah investor yang mengharapkan return berupa 
dividen, dan manajer yang ingin meningkatkan nilai perusahaannya harus 
memperhatikan faktor financial seperti, profitabilitas, leverage dan likuiditas serta 
harus memperhatikan kecakapan perusahaan dalam menerapkan GCG. 
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ABSTRACT 
 
Wijayanti, Tria. 2013. The Effect of Profitability, Leverage, and Liquidity on 
Dividends Policy with Good Corporate Governance (GCG) as the Intervening 
Variables (The Study on the Companies listed in CGPI 2007-2011). 
Thesis.Undergraduate Program.Management Department. State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Muhammad Sulhan, SE, 
MM. 
 
Keywords: Profitability, Leverage, Liquidity, Dividen Payout Ratio and Good 
Corporate Governance (GCG). 
 
The uncertainty risks of income which will be received in the future make 
the investors think carefully before investing their funds in securities, especially in 
the form of shares. The investors who prefer dividends as a form of investment 
income should pay more attention to the company's financial performance. This 
research is conducted to examine the effect of profitability, leverage and liquidity 
variable on either direct or indirect effect of dividend policy,   through Good 
Corporate Governance (GCG) as an intervening variable in the companies listed 
in the CGPI ranking in the period of 2007-2011. 
 The population of the research is all companies listed in the CGPI ranking  
in the period of 2007-2011. The sampling technique used is purposive sampling, 
with the following criteria: non-finance companies listed in the CGPI during the 
period of 2007-2011, companies that present the financial statements also have the 
variable which will be examined during the observation period and consistent 
dividend. The sample obtained is 8 companies over the past 5 years which are 
taken from the IDX publication. The data analysis techniques employed is path 
analysis. 
  The results show that only Debt to Asset (DTA) and Current Ratio of the 
independent variables that affect the implementation of Good Corporate 
Governance (GCG). Whereas, the variable of Return on Equity (ROE) and Cash 
Ratio directly affect dividend policy. The indirect effect of DTA and the Current 
Ratio variable on dividend policy through GCG is shown by the value of the 
indirect effect of -0.549 and -0.214. The implication that can be taken from this 
research is that the investors who expect a return in the form of dividends, and the 
managers who want to increase the value of the company should consider 
financial factors such as: profitability, leverage and liquidity and also take a notice 
on the company's skills in implementing GCG. 
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 خلاصة
، تأثير الربحية والرافعة المالية والسيولة على سياسة توزيع الأرباح مع حوكمة الشركات الجيدة 2013تريا وجايانتي، 
البحث لمرحلة ). 0013-2113سنة  IPGCدراسة عن الشركات المدرجة في (كمتغير التدخل ) GCG(
محمد : المرشد. هيم مالانجلان مالك إبراجامعية، شعبة الشؤون الإدارية، بجامعة الإسلامية الحكومية مو 
 .MM،ESصلحان،
الربحية والرفع المالي والسيولة وحوكمة الشركات الجيدة ونسبة الأرباح الموزعة الى دفع تعويضات : كلمات البحث
 ).RPD(
 
هم، يجب للمستثمرين أن يحذروا في اتخاذ الاستثمار للأموال في الأوراق المالية وخاصة في شكل أس      
 الذين يعتبرون أرباح الأسهمفعلى المستثمرين  .من الإيرادات التي سترد في المستقبل التنبؤ به خاطرا لعدم إمكان
وأجري هذا البحث لدراسة تأثير  .الشركة المالي أن يولئ المزيد من الاهتمام لعمل الاستثمار كشكل من دخل
أو غير مباشر سواء من خلال حوكمة الشركات الجيدة  امباشر  اتأثير  الأرباحتوزيع الربحية ومتغير النفوذ والسيولة في 
 .0013-2113سنة  IPGCفترة  كمتغير التدخل في الشركات المدرجة في )GCG(
والمنهج الذي  .0013-2113 سنة IPGC فترةبحث جميع الشركات المدرجة في وكان مجتمع ال      
 IPGC المالية في ليست من شركات: ، مع المعايير التاليةت ية أخذ العيناهادف في أخذ العينات كان استخدم
ي سوف تدرس خلال المتغير الذ تمام البيانات المالية مع تز الشركة التي جه ، و0013-2113خلال السنوات 
إن و ات ،الماضي ل على ثماني عينات من شركات مدى خمس سنواتوحص .ثابتة اأرباح تعفترة الملاحظة ووز 
تحليل (ام تقنيات المحللي المسار تحليل البيانات باستخدأما و . XDI انات التي تم الحصول عليها من نشرالبي
 ).المسار
 لأصوللالدين تبحث، فقط نسبة  الذي المتغيرات المستقلة أن من دراسةال أظهرت نتائج      
نسبة  من في حين أن المتغير و ،)GCG( على تنفيذ حوكمة الشركات الجيدةان تؤثر  اللتان و التداول )ATD(
ر تأثير غير مباشر، ويظه .توزيع الأرباح ا علىمباشر  و النقدية تؤثر )EOR( العائد على حقوق المساهمين
بقيمة  ، )GCG( توزيع الأرباح مع حوكمة الشركات الجيدة التداول في و )ATD( لأصوللمتغيرنسبة الدين ل
رين أرباح الأسهم، والمدبى المستثمرين الذين يتوقعون العودة في يجب علو .-  412,0  و 945,0 - التأثير
هتماما ا ومتغير النفوذ والسيولة ويولؤوا الربحية كمثل  المالية وا في عواملنظر أن يالذين يرغبون في زيادة قيمة الشركة 
 . )GCG( في تنفيذ حوكمة الشركات الجيدة لمهارة الشركة
 
 
